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PRE:sENTATION 
· M .. ·LETARD. - J'ai l'honrie-m; de déposer sur le Bureau dE
l'Académie - un ·ouvrage .. de M. le Docteur Vétéi'inairè Edmond 
DECHAMBRE, Sous.;Directeur de la Ménagerie du Muséum .d'His­
toire naturelle. Çet ouvrage· a 'pour titre. : ·« Les Chiens. Origine. 
Histoire. Evolution ». 
Il ne s'agit nullement ièi d'une étude méthodique sur les' 
diverses races de Chiens, .sujet auquel de tres nombreux ouvrages 
ont: été consacrés, dans toutes les langues. L'auteur aborde la 
_questié>n des èhiens _sur un· plan très général, avec le souci de 
montrer ·comment l'étude ·des animaux domestiq�es ---'"'. et, en· 
l'occurrence, celle des ch��ns - peut être ·utile pour là connais­
sance de� lois généra.les de la Biologie, en- dépi� de l'action que 
l'homme -a eue sur ces animaux et;. plus èxactement· peut-être, 
grâce à cette action mêm·e. Le dédain que ·beaucoup de biologistes 
manifestent à l'égard de$ animaux domestiques paraît-foi:{ regret­
table à l'auteur ·qui pense que }'·étude' des variations très nom-' 
breuse:s enregistrées chez ces derniers faciliterait très souvent 
la compréhension des· formes sauvages_: 
Il rappelle d�abord que Jes chiens constituent une· véritable 
énigme ·zoologique, car si· le ternie. Canis f amiliaris est bien 
connu, on· ne saurait y rattacher avec certitude· aucun. chien 
vivant actuellement plutôt que tel autre, de sorte qu'.il correspond 
l'occurrence,_ celle des ·chiens - peut être .utile pour la.connais-
à une conception ·toute. théo-rique. 
_ 
M. DEcHAMBRE étudie rapidement la �onstitutioil.- de la famille 
des· Canidés,_ morpholdgiqtiement homogène .. Certains types : 
Chien, Loup, Chacal,--Renard, .semblent'po_sséder des caractères 
originaux, mais �l est bien difficile d'assigner à chacun d'eux 
des limites précises, car les .. �ntermédiaires sont nombreux.
- Le critère_ physiologique· n '·est pas uµ guiae plus sûr .; en effet, 
il n�y a, comme le r·emarquè HuxLEv; aucune preuve qu'un croi­
sement entre les Canidés d'espèces-. différentes soit resté infé­
cond'. Ainsi, il apparaît illusoire de discuter si l'origine des 
chien$· doit .-être recherchée . chez -l�s· 'chiens sauvages,. chez le 
. Loup, le Chacal) O:t! niême le Renard; tant -que ·ées types ne sont 
pas nettement définis. . ·
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· Après une étude sur les chi
.
ens saiivages existant actuellement,
notamment le chien Pariah et le Dingo, un large ·aperçu nous 
est donné sur la préhistoire du ·Chien- qui, dès les temps les plus 
19iritains, .paraît déjà susceptible �de ·variabilité.. C'est grâce 
à cette dernière que l'Homme, agissant puissamment, a créé fos 
races multiples que nous connaissons alijourd'hu_i. · 
Les données de l'histoiFe proprement dité nous· permettent 
seulement' de penser que, tr�s . vraisemblablement, plusieurs 
Canidés ont été domestiqués en plusieurs points du globe, ce qui 
autoriserait à .considérer les chiens domestiques comme dérivant 
de plusieurs espèce·s sauvages. Le Chien peut rendre cl� multiples 
services à l'Homme qui, en des lieux divers et dès la première 
heure de fa domestication, a songé à le.lier à son existence.· 
Un chapitre important intitulé : �< Le Dressage - De l'intelli­
gence à ! 'Instinct » donne l'occasion d'évoquer la théorie . de 
l'hérédité des caractères acquis. Sans doute existe-t-il des races, 
des lignées, chez lesquelles le dressage est particulièrement facilé,· 
mais parce que les qualités innées existant dès l'origine prédis­
posent Ie· Chien à bénéficier de l 'enseignment de l'Homme ; cela 
n'autorise nullement à parler d'hérédité de facultés acquises,
durant la: domestication. . · 
Les derniers chapitres donnent quelques ·indications sur la 
Reproduction,·- l' A�"ïmenta.tion, à l'égard de !�quelle le Chien 
manifeste. une grande faculté· physiologique d'adaptation qui â. 
joué un rôl� important dans son çommensalisme avec l'Homme� 
Enfià, sont-exposées les méthodes susceptibles d'assurer une 
bonne classification des racés canines. · 
· · 
L'.ouvrage de M. DECHAMBRE nous offre sous une forine con­
densée une riche- dÇ>cumentation, beaucoup d'aperçus originaux 
sur des questions de biologie générale; auxquels l'a_uteur à lb�g-
temps réfléchi.- . . . . 
Il intéressera non seulement tous les ferventS du Chien, mais 
les Biologistes en général, grâce aux conclusions proposées con­
_cernant l'instabilité, la· va-riabilit� des espèces. 
